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держащийся в 1А промоутере гена человеческого 
GR (Nunez B.S. и соавт., 2005).
Выводы.
У детей, часто болеющих острыми респира-
торными инфекциями, снижено количество глю-
кокортикоидных рецепторов лейкоцитов крови, 
преимущественно за счет лимфоцитов, что с одной 
стороны может быть следствием активации синте-
за кортизола и снижения продукции интерферона, 
а с другой стороны – механизмом регуляции имму-
носупрессивного действия глюкокортикоидов.
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ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Горовенко М.В., Шапиро Ю.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Природно-климатические усло-
вия в Республике Беларусь являются благоприят-
ными для развития паразитов сельскохозяйствен-
ных животных. Умеренно теплое лето, атмосферные 
осадки и сравнительно мягкая зима благоприятству-
ют длительному сохранению инвазионного начала 
во внешней среде. Гельминтозы сельскохозяйствен-
ных животных широко распространены на террито-
рии Республики Беларусь и причиняют значитель-
ный экономический ущерб хозяйствам [1].
Эпизоотический процесс возникает и развива-
ется в результате взаимодействия трех обязатель-
ных элементов: источника возбудителя, механизма 
передачи возбудителя (фактора) и восприимчивых 
животных. Эти три элемента и составляют эпизоо-
тическую цепь, в которой нельзя выделить какое-то 
главное звено. Исключение любого звена обрывает 
цепь и, следовательно, прерывает эпизоотический 
процесс [2].
Цель - на основе проведения экологического мо-
ниторинга территории отдельных хозяйств  север-
ной зоны Республики Беларусь усовершенствовать 
систему профилактических мероприятий при гель-
минтозах желудочно-кишечного тракта крупного 
рогатого скота.
Материал и методы. Эпизоотическая ситуация 
по гельминтозам желудочно-кишечного тракта из-
учалась в ряде хозяйствах Витебской области. Ла-
бораторные  исследования проводились на кафе-
драх: зоологии, гигиены животных, паразитологии 
и инвазионных болезней животных и в научно-ис-
следовательском институте прикладной ветери-
нарной медицины и биотехнологии УО «Витебская 
государственная академия ветеринарной медици-
ны» в 2011-2014 годах. 
В каждом из хозяйств брались: пробы фекалий 
от  разных возрастных группы крупного рогатого 
скота, пробы воды из поилок, смывы с кормушек, 
поилок, стен, пола и ограждающих конструкций, 
пробы почвы с пастбища, пробы травы, проме-
жуточные хозяева и насекомые переносчики. Вся 
совокупность используемых в работе гельминто-
логических, микробиологических, биохимических, 
санитарно-гигиенических, гематологических, ста-
тистических и экономических методов исследова-
ний проводилась по общепринятым методикам.
Результаты и обсуждение. Установлено, что 
среди гельминтозов желудочно-кишечного тракта 
крупного рогатого скота северной зоны Республики 
Беларусь широко распространены: стронгилятозы 
– 34,2±2,18%, фасциолез – 26,7±2,46%, стронгило-
идоз – 19,3±1,72%, парамфистоматоз – 19,3±1,09%, 
капилляриоз – 9,3±1,37%, мониезиоз – 7,1±0,64%. 
Степень экстенсивности и интенсивности инва-
зии зависит от сезона года и возраста животных. 
У крупного рогатого скота данной зоны ассоциа-
тивные инвазии составляли – 49,9% от зараженных 
животных, в том числе: по два паразита – у 31,5%, 
по три – у 9,6%, по четыре и более – у 2,1%. 
Разработана композиция для улучшения каче-
ства питьевой воды. Использование данной ком-
позиции дает возможность уменьшить загрязнен-
ность воды личинками стронгилят желудочно-ки-
шечного тракта на 33,3% (Р<0,01), стронгилоидесов 
- на 28,6% (Р<0,001), снизить уровень нитратов 
на 10,4, хлоридов – на 56,9 %, окисляемость - на 
49,8% (Р<0,001), общее микробное число - на 27,7% 
(P<0,01), количество колиформных бактерий - на 
44,4% (Р<0,001) по сравнению с контролем. 
Важную роль в распространении гельминтозов 
играют объекты окружающей среды (кормушки, 
поилки, стены, пол), которые являются факторами 
передачи инвазионного материла. Яйца стронги-
лят в смывах с кормушек обнаруживаются в еди-
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ничных экземплярах и максимальное их количе-
ство отмечено в летнее время (до 4,0 шт./100 см2), 
а минимальное – осенью (0,2 шт./100 см2). Личин-
ки стронгилоидесов наблюдались в смывах с кор-
мушек во все периоды года, кроме осени (0,6-1,2 
шт./100 см2). Максимальное количество яиц фасци-
ол установлено в зимний период (3,2 шт./100 см2), 
а минимальное – летом (0,4 шт./100 см2). В смывах 
с поилок было выявлено до 12,4 шт./100 см2 яиц 
стронгилят и до 11,8 шт./100 см2 личинок строн-
гилоидесов. Количество яиц фасциол было макси-
мальным в зимний период – 3,0 шт./100 см2. 
Максимальная загрязненность инвазионным 
материалом отмечалась в смывах с пола. В летний 
период регистрировали до 14,8 шт./100 см2 яиц 
стронгилят и до 2,8 шт./100 см2 личинок стронги-
лоидесов. В смывах с пола обнаружено высокое со-
держание яиц фасциол во все сезоны года (2,4-31,6 
шт./100 см2). 
Нами разработано средство «Лесное» для сана-
ции объектов животноводства, которое губительно 
действует на инвазионный материал. 
Использование данного средства в дозе 50 г/
м2 пола позволило снизить количество личинок 
стронгилят в смывах: с пола до 77,8%, с поилок - до 
75, с кормового стола - до 83,3%; личинок стронги-
лоидесов в смывах: с пола - до 22,2%, поилок  - до 
55,5%, полностью освободить кормовой стол от 
данного инвазионного материала. Средство оказы-
вало губительное действие на личинок мух в под-
стилке. 
Одним из факторов передачи инвазии являет-
ся почва на пастбище, где выпасаются животные. 
Установлено, что в пробах почвы находилось 4,4 - 
7,8 шт./кг яиц стронгилят, 2,2 - 3,8 шт./кг личинок 
стронгилоидесов, а количество яиц фасциол изме-
нялось в зависимости от сезона года (2,2 – 4,7 шт./
кг). При исследовании травы с пастбища макси-
мальное содержание яиц стронгилят – 5,8 шт./кг и 
личинок стронгилоидесов – 2,8 шт./кг установлено 
осенью. 
Значительную роль в циркуляции инвазии в 
окружающей среде играют промежуточные и ре-
зервуарные хозяева.  Установлено, что летом и 
осенью 72% исследованных моллюсков было инва-
зировано личинками трематод. Как механические 
переносчики инвазионного материала выявлены 
дождевые черви и мухи. 
Выводы. В северной зоне Республики Беларусь 
крупный рогатый скот инвазирован стронгилята-
ми желудочно-кишечного тракта, стронгилоидо-
зом, фасциолезом, парамфистоматозом, мониезио-
зом и капилляриозом. Экстенсивность и интенсив-
ность инвазии зависит от сезона года и возраста 
животных. Основными факторами передачи ин-
вазии являются: вода, почва, корма, ограждающие 
конструкции животноводческих помещений, про-
межуточные и резервуарные хозяева.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЭНТЕРОВИРУСНОМ МЕНИНГИТЕ У ДЕТЕЙ 
ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ (ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013 г.)
Грижевская А.Н., Зенькова С.К., Романенкова И.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Актуальность проблемы энте-
ровирусной инфекции связана как со сложностью 
клинической диагностики, учитывая многообразие 
симптомов при данной инфекции, так и ростом ее 
заболеваемости в последние годы (увеличение это-
го показателя в РБ на 23%).
Цель. Изучить клинико-лабораторные пока-
затели энтеровирусного менингита у детей и под-
ростков на современном этапе. 
Материал и методы. Работа проводилась на базе 
Витебской областной клинической инфекционной 
больницы. Были проанализированы 128 историй 
болезни детей с диагнозом энтеровирусный менин-
гит, находившихся на лечении в стационаре с июля 
по август 2013 г. Во всех исследуемых случаях диа-
гноз был лабораторно подтвержден обнаружением 
антител к энтеровирусу методом ИФА. 
Результаты и обсуждение. За исследуемый пе-
риод времени было обследовано и пролечено 128 
детей, из них 58 девочек и 70 мальчиков. Возраст-
ной состав: до 1 года – 1,6%, до 3 лет – 4,7%, 3-7лет – 
40,6%, 7-14 лет – 53,1%. Среди пациентов городские 
жители составили 64,6%, сельские – 35,4%. Пациен-
ты направлялись в стационар с различными пред-
варительными диагнозами. Самым частым был 
диагноз «острая респираторная вирусная инфек-
ция с менингеальным синдромом», он отмечен в 
21,1% случаев, затем следовал диагноз «менингит» 
- в 19,5%, далее «острая респираторная вирусная 
инфекция» - 18,7%, «аденовирусная инфекция с аб-
доминальным синдромом» - 11,7%. Диагнозы «эн-
теровирусная инфекция» и «острая респираторная 
вирусная инфекция, серозный менингит» постав-
лены у 4,7% пациентов, соответственно. Без пред-
